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8 Anexos 
Anexo 1 Institutos GeoGebra registrados ante GeoGebra.org  
 
Fuente: Comunidad GeoGebra (13-11-2011), disponible en http://www.geogebra.org/cms/institutes.  
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Anexo 2 Versión de GeoGebra, fecha de lanzamiento y características relevantes. 
Fuente: Información adaptada de Trayectoria de GeoGebra, disponible en: 
http://www.geogebra.org/cms/es/roadmap 
Versión  Fecha de lanzamiento Características relevantes 
GeoGebra 
1.0 
28 de 
Enero del 
2002 
Objetos disponibles: punto, vector, ángulo, número, recta, sección cónica 
Muestra / Oculta objetos 
Zoom de Acercamiento / Alejamiento 
Modos: desplazamiento, relación, movimiento de zona gráfica 
Menús contextuales para los objetos 
Construcciones con el ratón / mouse 
Selección de comandos de teclado 
Opciones: unidad angular, gráficos (anti-alias SI/NO) 
Idiomas: Inglés, Alemán 
GeoGebra 
2.0 
9 de Enero 
de 2004 
Funciones de x (graficación) 
Derivadas 
Integrales 
Función de Translación f(x) 
Tangente de f(x) en x=a 
Funciones hiperbólicas: (cosh, senh, tanh, acosh, asenh, atanh) 
Coordenadas de funciones x(), y() 
Mejor diagramación de ecuaciones 
Mejor zoom 
GeoGebra 
3.0 
23 de 
Marzo de 
2009 
Polígonos regulares, curvas paramétricas, listas, casillas de controles 
Herramientas / Funciones de usuarios y determinación de la barra de herramientas 
Facilidades para la exportación de páginas web, incluyendo barra de herramientas y de 
menús. 
Nuevas herramientas: área, pendiente, longitud y perímetro 
Secuencias e interpolaciones polinomiales 
Exportación de imágenes a pdf, svg, emf, pstricks 
Numerosos comandos nuevos: Mín, Resto, Curvatura, etc. 
Ajuste almacenables, nuevas propiedades de diálogo 
39 idiomas 
GeoGebra 
3.2 
3 de Junio 
de 2009 
Vista de Hoja de Cálculo (ver menú de "Vistas") 
Animación automática de deslizadores (clic derecho para ordenar este comando al 
deslizador) 
Nuevas herramientas: compás, inversión circular, cónicas, mejor ajuste lineal, registro a 
hoja de cálculo 
Comandos de funciones estadísticas y gráficos 
Matrices y números complejos 
Capas y colores dinámicos 
Exporta a PGF/TikZ 
45 idiomas 
GeoGebra 
4.0 
20 de 
Octubre de 
2011 
GeoGebraTube: facilidades para compartir hojas dinámicas en línea (ver menú 
"Archivo") 
GeoGebraPrim: interfaz especialmente destinada a los alumnos de los primeros años. 
Interfaz de Uso: arrastrar y ubicar (drag & drop), barra de estilo, disposiciones, 
accesibilidad 
Nuevas Herramientas: análisis de datos, esquemas y cajas de diálogo, calculadora de 
probabilidades, inspección de funciones 
Copiar & Pegar, dos vistas Gráficas 
Desigualdades, inecuaciones y ecuaciones implícitas 
Herramientas de Texto mejoradas, disposición de ecuaciones más clara, 
Opciones de Sombreado con imágenes y diseños rayados 
Animación de puntos sobre rectas, límites dinámicos para los deslizadores y ejes 
Botones, cajas de entrada, guiones 
Exportar como GIF animados 
50 idiomas 
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Anexo 3 Pautas para diligenciamiento del formato de registro de aplicativos diseñados en GeoGebra. 
Fuente: Elaboración propia. 
Numerales Pautas para diligenciamiento  
1 El nombre del aplicativo debe corresponder al concepto matemático que el aplicativo trabaja. 
2 
La fecha de creación corresponde a la fecha en la cual el aplicativo fue terminado. 
Después de ser evaluado por pares académicos o a quienes corresponda verificar su 
usabilidad. 
3 
La versión de los aplicativos comienza con 1.0. Si los cambios son tan solo de forma se 
modificará a versión 1.1, 1.2, etc. Si la modificación es de fondo es conveniente 
modificar el número entero a 2.0 o al que corresponda. 
4 El tamaño corresponde a la cantidad de KB. 
5 
El objetivo del aplicativo debe ser general y concreto, si se generan objetivos 
específicos, es posible incluirlos en la descripción del aplicativo “numeral 12” o 
utilizarlos para diseñar nuevos aplicativos. 
6 Los conceptos previos corresponden a los prerrequisitos conceptuales necesarios para que el usuario encuentre una secuencia lógica en el desarrollo del aplicativo. 
7 El tipo de usuario corresponde al grado de escolaridad o de conocimiento del usuario, determinando en algunos casos el usuario como general.  
8 
La forma de trabajar el aplicativo puede ser: Tablero digital, Aula con ordenadores, 
Talleres dirigidos o Ítems didácticos (Tabla 2). Éste último implica que un buen número 
de aplicativos correspondan al ítem didáctico, por lo cual es necesario nombrar este 
hecho en la descripción del aplicativo “numeral 12” 
 
9 
Los procesos de aprendizaje pueden ser: Razonamiento, Resolución y planteamiento 
de problemas, Comunicación, Modelación, Elaboración, comparación y ejercitación de 
procedimientos (Figura 11). Si es necesario señalar más de uno, es conveniente incluir 
en el “numeral 8” el más relevante y los demás anexarlos en la descripción del 
aplicativo “numeral 12”. 
 
10 
Los conocimientos básicos pueden ser: Pensamiento numérico y sistemas numéricos, 
Pensamiento espacial y sistemas geométricos, Pensamiento métrico y sistemas de 
medida, Pensamiento aleatorio y sistemas de datos, Pensamiento variacional y 
sistemas algebraicos y analíticos (Figura 11). Si es necesario señalar más de uno, es 
conveniente incluir en el “numeral 9” el más relevante y los demás anexarlos en la 
descripción del aplicativo “numeral 12”.  
11 El contexto - Situaciones problemáticas: de las mismas matemáticas, de la vida diaria, de las otras ciencias (Figura 11).  
12 
La imagen del aplicativo debe mostrar en lo posible la mayoría de las herramientas o 
funcionalidad del aplicativo. El tamaño debe como máximo 12 cm de ancho por 6 cm 
de alto. 
13 En la descripción del aplicativo se debe incluir el manejo adecuado del mismo en forma detallada y paso a paso. Si es necesario incluir datos de los “numerales 7, 8 y 9 al final. 
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Anexo 4 Algunas opiniones del foro GeoGebra en el Cárdenas. 
 
Fuente: Tomada de la web la Institución Educativa Cárdenas Centro. 
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Anexo 5 Registro del aplicativo construcción de un triángulo equilátero con regla y compás. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Construcción de un triángulo equilátero 
con regla y compás 17 04 2010  1.3 
5 KB en 
HTML 
5. Objetivo del aplicativo Verificar la congruencia de ángulos y lados en un triángulo equilátero. 
6. Conceptos previos Elementos básicos de la geometría euclidiana (punto, ángulo, polígono, triángulo, circunferencia) 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Tablero digital 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Pensamiento espacial y 
sistemas geométricos 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
El aplicativo permite realizar la construcción de un triángulo equilátero con regla y compás. La barra de 
navegación por pasos de construcción, sea con opción manual o automática, permite recrear la 
construcción paso a paso. Con el sexto paso aparece la casilla de control: “medir lados y ángulos”, que 
al activarla permite que en el aplicativo se incluyan las medidas de los lados y ángulos del triángulo. La 
herramienta reinicio modifica el aplicativo a las condiciones iniciales de presentación.  
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Anexo 6 Registro del aplicativo construcción de un cuadrado con regla y compás. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Construcción de un cuadrado con regla y 
compás 17 04 2010  1.4 
6 KB en 
HTML 
5. Objetivo del aplicativo Verificar la congruencia de ángulos y lados en un cuadrado. 
6. Conceptos previos Elementos básicos de la geometría euclidiana (punto, ángulo, polígono, triángulo, circunferencia) 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Tablero digital 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Pensamiento espacial y 
sistemas geométricos 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
El aplicativo permite realizar la construcción de un cuadrado con regla y compás. La barra de 
navegación por pasos de construcción, sea con opción manual o automática, permite recrear la 
construcción paso a paso. Con el octavo paso aparecen las casillas de control: “ocultar elementos 
secundarios” y “medir lados y ángulos”, al desactivar la primera los elementos secundarios de la 
construcción se ocultan, dejando en el aplicativo solo el cuadrado, la activación de la segunda permite 
que en el aplicativo se incluyan las medidas de los lados y ángulos del cuadrado. La herramienta 
reinicio modifica el aplicativo a las condiciones iniciales de presentación. 
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Anexo 7 Registro del aplicativo construcción de un pentágono con regla y compás. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Construcción de un pentágono con regla 
y compás 17 04 2010  1.2 
7 KB en 
HTML 
5. Objetivo del aplicativo Verificar la congruencia de ángulos y lados en un pentágono regular. 
6. Conceptos previos Elementos básicos de la geometría euclidiana (punto, ángulo, polígono, triángulo) 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Tablero digital 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Pensamiento espacial y 
sistemas geométricos 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
El aplicativo permite realizar la construcción de un pentágono regular con regla y compás. La barra de 
navegación por pasos de construcción, sea con opción manual o automática, permite recrear la 
construcción paso a paso. Con el undécimo paso aparecen las casillas de control: “ocultar elementos 
secundarios” y “medir lados y ángulos”, al desactivar la primera los elementos secundarios de la 
construcción se ocultan, dejando en el aplicativo solo el pentágono, la activación de la segunda permite 
que en el aplicativo se incluyan las medidas de los lados y ángulos del pentágono. La herramienta 
reinicio modifica el aplicativo a las condiciones iniciales de presentación. 
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Anexo 8 Registro del aplicativo construcción de un exágono con regla y compás. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Construcción de un exágono con regla y 
compás 17 04 2010  1.1 
6 KB en 
HTML 
5. Objetivo del aplicativo Verificar la congruencia de ángulos y lados en un exágono regular. 
7. Conceptos previos Elementos básicos de la geometría euclidiana (punto, ángulo, polígono, triángulo) 
8. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Tablero digital 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Pensamiento espacial y 
sistemas geométricos 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
El aplicativo permite realizar la construcción de un exágono regular con regla y compás. La barra de 
navegación por pasos de construcción, sea con opción manual o automática, permite recrear la 
construcción paso a paso. Con el octavo paso aparecen las casillas de control: “ocultar elementos 
secundarios” y “medir lados y ángulos”, al desactivar la primera los elementos secundarios de la 
construcción se ocultan, dejando en el aplicativo solo el exágono, la activación de la segunda permite 
que en el aplicativo se incluyan las medidas de los lados y ángulos del exágono. La herramienta reinicio 
modifica el aplicativo a las condiciones iniciales de presentación. 
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Anexo 9 Qué comprobamos con el análisis de varianza. 
 
Fuente: Imagen del documento: Introducción al Análisis de Varianza (página 12 y 13) 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/analisisdevarianza/ANOVAIntroduccion.pdf [Consultada 05-05-2012 ] 
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Anexo 10 Programa calendario del Curso Matemáticas Básicas 2011-1. 
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Anexo 10 (continuación)
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Anexo 10 (continuación) 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 11 1er examen parcial 2011-1. 
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Anexo 11 (continuación) 
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Anexo 11 (continuación) 
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Anexo 11 (continuación) 
 
Fuente: Notas de clase del curso Matemáticas Básicas semestre 2011-1 
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Anexo 12 2
do
 examen parcial 2011-1. 
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Anexo 12 (continuación) 
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Anexo 12 (continuación) 
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Anexo 12 (continuación) 
 
Fuente: Notas de clase del curso Matemáticas Básicas semestre 2011-1 
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Anexo 13 3
er 
examen parcial 2011-1. 
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Anexo 13 (continuación) 
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Anexo 13 (continuación) 
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Anexo 13 (continuación) 
 
Fuente: Notas de clase del curso Matemáticas Básicas semestre 2011-1 
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Anexo 14 4
to
 examen parcial 2011-1. 
 
Fuente: Notas de clase del curso Matemáticas Básicas semestre 2011-1 
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Anexo 15 Horario de clase para el curso Matemáticas Básicas B-learning del semestre 2011-1. 
 
Tomada del área de contenido información del curso: PAL-1000001-3-2011-01 
 
Anexo 16 Aplicativo cálculo de acumulados de las calificaciones del curso Matemáticas Básicas B-
learning del semestre 2011-1 
 
Tomada del área de contenido información del curso: PAL-1000001-3-2011-01 
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Anexo 17 Ejercicios de clase: tema funciones: 27-04-2011 (6 diapositivas) 
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Anexo 17 (continuación) 
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Anexo 17 (continuación) 
 
 
Tomada del área de contenido ejercicios de clase del curso: PAL-1000001-3-2011-01 
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Anexo 18 Registro del aplicativo longitud de la circunferencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Longitud de la circunferencia 01 03 2011 
 
4.1 33 KB en HTML 
5. Objetivo del aplicativo 
Mostrar que el perímetro de una circunferencia es igual a 2  
radios 
6. Conceptos previos 
Circunferencia, números irracionales ( ), teoría de errores de 
las mediciones.  
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Taller dirigido 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Modelación Pensamiento numérico y sistemas numéricos 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
El inicio del aplicativo puede realizarse  de forma automática (botón en la parte inferior izquierda) o 
manual (deslizador Manual). Al iniciar el aplicativo la rueda de bicicleta (circunferencia) gira sobre el 
semieje positivo de las x, y en su recorrido deja un rastro de color rojo igual en longitud a su perímetro.  
 
Los datos del perímetro de la bicicleta 2C r  se adaptan a las condiciones del giro y a la longitud 
del radio. Ésta última es variable de acuerdo al deslizador (radio). 
 
El botón de la parte superior izquierda reinicia la aplicación a las condiciones iniciales. 
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Anexo 19 Registro del aplicativo el radian. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
El radian 01 03 2011 
 
3.3 6 KB en HTML 
5. Objetivo del aplicativo Identificar el concepto de radian 
6. Conceptos previos Sistemas de medida angular. 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Taller dirigido 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Razonamiento Pensamiento métrico y sistemas de medidas 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
En el aplicativo se encuentran: una circunferencia de radio variable (deslizador radio) y un punto móvil 
(P)  sobre ella. El punto móvil permite que el radio (de color azul) tome diferente posiciones. Al mover el 
deslizador correspondiente al paso1, un segmento congruente al radio, horizontal al eje x (de color 
rojo), se ubica al lado derecho de la circunferencia. Al finalizar el paso1, aparece el deslizador 
correspondiente al paso2.   Al mover el deslizador correspondiente al paso2, el segmento de color rojo 
se arquea de acuerdo a las condiciones del radio. Al finalizar el paso2, aparece el deslizador 
correspondiente al paso3.  Al mover el deslizador correspondiente al paso3, el segmento de color rojo 
arqueado se ubica sobre la circunferencia, generando un ángulo cuya medida es 1 radian. 
 
El botón de la parte superior izquierda reinicia la aplicación a las condiciones iniciales. 
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Anexo 20 Registro del aplicativo ángulos de 30° y 60°. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Ángulos de 30°y 60° 05 03 2011 
 
2.1 63 KB en HTML 
5. Objetivo del aplicativo Determinar propiedades que se presentan en las relaciones trigonométricas de un triángulo escaleno rectángulo de 30° (o de 60°) 
6. Conceptos previos Conceptos básicos de trigonometría, Teorema de Pitágoras, números irracionales, teoría de errores de las mediciones. 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Taller dirigido 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Pensamiento métrico y 
sistemas de medida 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
En el aplicativo se presenta el triángulo equilátero ABC . Al mover el deslizador BCD , el triángulo 
BCD  se separa del triángulo equilátero, siendo evidente que el segmento CD  de éste último es la 
altura del triángulo equilátero. El triángulo BCD  es un triángulo escaleno rectángulo, cuyos ángulos 
agudos son de 30° y 60°. Al hacer clic en las casillas de control: “usando el teorema de Pitágoras se 
tiene que:” y “por lo tanto”, se indica el procedimiento para determinar los valores de las relaciones 
trigonométricas seno, coseno y tangente para los ángulos de 30° y 60°. La longitud del segmento AB  
es variable, puesto que los puntos A  y B son móviles en el plano, de tal forma, sin importar la longitud 
del segmento AB , se cumple que: 0 0
1
30 cos60
2
sen   , 0 0
3
60 cos30
3
sen   , entre 
otros. 
 
El botón de la parte superior izquierda reinicia la aplicación a las condiciones iniciales. 
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Anexo 21 Registro del aplicativo ángulos de 45°. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Ángulos de 45° 05 03 2011 
 
2.1 38 KB en HTML 
5. Objetivo del aplicativo Determinar propiedades que se presentan en las relaciones trigonométricas de un triángulo isósceles rectángulo 
6. Conceptos previos Conceptos básicos de trigonometría, Teorema de Pitágoras, números irracionales, teoría de errores de las mediciones. 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Taller dirigido 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Pensamiento métrico y 
sistemas de medida 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
En el aplicativo se presenta el triángulo  isósceles rectángulo  ABC . Al hacer clic en las casillas de 
control: “usando el teorema de Pitágoras se tiene que:” y “por lo tanto”, se indica el procedimiento para 
determinar los valores de las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente para el ángulo de 45°.  
 
La longitud del segmento AB  es variable, puesto que el punto A  es móvil en el plano. Por tanto, sin 
importar la longitud del segmento AB , se cumple que: 0 0
2
45 cos45
2
sen   , 
0 0tan 45 cot 45 1  , entre otros. 
 
El botón de la parte superior izquierda reinicia la aplicación a las condiciones iniciales. 
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Anexo 22 Registro del aplicativo ángulos en general. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Ángulos en general 05 03 2011 
 
1.4 6 KB en HTML 
5. Objetivo del aplicativo Determinar propiedades que se presentan en las relaciones trigonométricas en general 
6. Conceptos previos Conceptos básicos de trigonometría, Teorema de Pitágoras, números irracionales, teoría de errores de las mediciones. 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Taller dirigido 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Pensamiento métrico y 
sistemas de medida 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
En el aplicativo se presenta el triángulo rectángulo  ABC .  Las longitudes de los catetos ( AB  y 
BC ) varían según la ubicación de los puntos móviles A  o C , no obstante el triángulo sigue siendo 
rectángulo ( 090ABC  ). La medida de los ángulos agudos  y  se ajustan a las condiciones de 
las medidas de los catetos del triángulo. 
  
En el aplicativo se generan las relaciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante 
y cosecante para los ángulos  y  , ajustados a las medidas de los lados: AB , BC  y AC . 
 
A través del aplicativo se pueden probar identidades como: cossen  , cossen  , 
tan cot  , entre otros. 
 
El botón de la parte superior izquierda reinicia la aplicación a las condiciones iniciales. 
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Anexo 23 Registro del aplicativo función seno. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Función seno 02 02 2011 
 
4.0 6 KB en HTML 
5. Objetivo del aplicativo 
Construir la gráfica de la función y sen   
a partir de un circulo de radio 1 
6. Conceptos previos Conceptos básicos de trigonometría, funciones trigonométricas. 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Taller dirigido 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Modelación Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
En el aplicativo se encuentra: un círculo de radio 1 con centro en el origen del plano cartesiano (O), un  
triángulo rectángulo de hipotenusa OP (radio de círculo) y el ángulo  determinado por el segmento 
OP  y el eje x (vértice en O).  
 
Al desplazar el deslizador ubicado en el segmento (punteado) paralelo al eje x, el aplicativo grafica la 
curva de la función: y sen en el intervalo 
17
,
2 2
  
 
 
. Los valores del ángulo  , al igual que 
los de sen , se registran según la posición del deslizador.  
 
El botón de la parte superior izquierda reinicia la aplicación a las condiciones iniciales. 
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Anexo 24 Registro del aplicativo función coseno. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Función coseno 02 02 2011 
 
4.0 5 KB en HTML 
5. Objetivo del aplicativo 
Construir la gráfica de la función cosy    
a partir de un circulo de radio 1 
6. Conceptos previos Conceptos básicos de trigonometría, funciones trigonométricas. 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Taller dirigido 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Modelación Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
En el aplicativo se encuentra: un círculo de radio 1 con centro en el origen del plano cartesiano (O), un  
triángulo rectángulo de hipotenusa OP (radio de círculo) y el ángulo  determinado por el segmento 
OP  y el eje x (vértice en O).  
 
Al desplazar el deslizador ubicado en el segmento (punteado) paralelo al eje x, el aplicativo grafica la 
curva de la función: cosy  en el intervalo 
17
,
2 2
  
 
 
. Los valores del ángulo  , al igual que 
los de cos , se registran según la posición del deslizador.  
 
El botón de la parte superior izquierda reinicia la aplicación a las condiciones iniciales. 
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Anexo 25 Registro del aplicativo función tangente. 
Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Función tangente 02 02 2011 
 
4.0 6 KB en HTML 
5. Objetivo del aplicativo 
Construir la gráfica de la función tany    
a partir de un circulo de radio 1 
6. Conceptos previos Conceptos básicos de trigonometría, funciones trigonométricas. 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Taller dirigido 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Modelación Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
En el aplicativo se encuentra: un círculo de radio 1 con centro en el origen del plano cartesiano (O), un  
triángulo rectángulo de hipotenusa OP (radio de círculo) y el ángulo  determinado por el segmento 
OP  y el eje x (vértice en O).  
 
Al desplazar el deslizador ubicado en el segmento (punteado) paralelo al eje x, el aplicativo grafica la 
curva de la función: tany  en el intervalo 
15
,
2 4
  
 
 
. Los valores del ángulo  , al igual que 
los de tan , se registran según la posición del deslizador.  
 
El botón de la parte superior izquierda reinicia la aplicación a las condiciones iniciales. 
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Anexo 26 Registro del aplicativo familia de funciones seno y coseno. 
 Fuente: Elaboración propia. 
REGISTRO DE APLICATIVOS DISEÑADOS EN GEOGEBRA 3.2 
1. Nombre del aplicativo 2. Fecha de creación 3. Versión 4. Tamaño 
Familia funciones seno y coseno 02 03 2010 
 
3.0 6 KB en HTML 
5. Objetivo del aplicativo Analizar la gráfica de las funciones seno y coseno, según los valores de amplitud, frecuencia angular, desfase y desplazamiento. 
6. Conceptos previos Conceptos básicos de trigonometría, funciones trigonométricas, curvas sinusoidales. 
7. Tipo de usuario Educación Básica 8. Forma de trabajar Taller dirigido 
9. Proceso 10. Conocimiento básico 11. Contexto 
Modelación Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
Situaciones problemáticas de las 
mismas matemáticas 
12. Imagen del aplicativo 
 
13. Descripción del aplicativo 
En el aplicativo se presentan dos casillas de control: SENO y COSENO, al hacer clic sobre ellas 
aparece una casilla de control para la ecuación de gráfica, ROJA para SENO y AZUL para coseno.  
El aplicativo tiene cuatro deslizadores, A (amplitud), w (frecuencia angular), c (desfase) y d 
(desplazamiento), con incrementos de 0,1.  Cada deslizador varía en el intervalo cerrado  5,5 .  La 
estructura de la expresión de entrada es: 
 y Asen w x c d      (ROJA) y 
 cosy A w x c d      (AZUL). Al manipular los deslizadores el programa representa la gráfica 
en el plano, indicando un punto móvil sobre la curva, cuya abscisa varía según la posición del triángulo 
de color rojo.  
 
El botón de la parte superior izquierda reinicia la aplicación a las condiciones iniciales. 
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Anexo 27 Elementos del OA función cuadrática. 
Imagen del elemento: ¿Cómo funciona? 
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Anexo 27 (continuación) 
 
Imagen del elemento: Descripción de la función  
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Anexo 27 (continuación) 
 
Imagen del elemento: Aplicativo GeoGebra 
 
Fuente: OA de función cuadrática. 
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Anexo 28 Elementos del OA función raíz cuadrada. 
Imagen del elemento: ¿Cómo funciona? 
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Anexo 28 (continuación) 
 
Imagen del elemento: Descripción de la función  
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Anexo 28 (continuación) 
 
Imagen del elemento: Aplicativo GeoGebra 
 
Fuente: OA de función raíz cuadrada. 
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Anexo 29 Elementos del OA función exponencial. 
Imagen del elemento: ¿Cómo funciona? 
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Anexo 29 (continuación) 
 
Imagen del elemento: Descripción de la función  
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Anexo 29 (continuación) 
 
Imagen del elemento: Aplicativo GeoGebra 
 
Fuente: OA de función exponencial. 
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Anexo 30 Elementos del OA función logarítmica. 
Imagen del elemento: ¿Cómo funciona? 
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Anexo 30 (continuación) 
 
Imagen del elemento: Descripción de la función  
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Anexo 30 (continuación) 
 
Imagen del elemento: Aplicativo GeoGebra 
 
Fuente: OA de función logarítmica. 
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Anexo 31 Análisis de las pruebas: DNA 2010-1, DNA 2010-2 y DNA 2011-1. 
En Figura 47 se muestran los resultados agrupados en intervalos (pie de página 
35, página 66), de las pruebas DNA 2010-1, 2010-2 y 2011-1, notando una clara 
diferencia entre ellas. La cantidad de estudiantes que se encuentran en el tercer, 
cuarto y quinto intervalo (2.0 – 2.9, 3.0 – 3.9 y 4.0 – 5.0) es mayor para el 
semestre 2011-1. Caso contrario para el primer y segundo intervalo (0.0 – 0.9 y 
1.0 – 1.9). El coeficiente de variación para el semestre 2011-1 es menor que en 
los semestres 2010-1 y 2010-2, sin embargo, en los tres semestres existe mucha 
heterogeneidad en las calificaciones. 
Figura 47 Prueba DNA 2010-1 vs Prueba DNA 2010-2 vs Prueba 2011-1. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por el Sistema de Información Académica Unal Palmira. 
Para analizar si existen diferencias o similitudes en los promedios de las 
calificaciones de pruebas las pruebas DNA 2010-1, 2010-2 y 2011-1, se realiza 
ANOVA. 
Para el ANOVA, se plantean los siguientes: H0: Los promedio de las calificaciones 
de la las pruebas DNA 2010-1, 2010-2 y 2011-1 son iguales, Ha: Los promedio de 
las calificaciones de la las pruebas DNA 2010-1, 2010-2 y 2011-1 son diferentes, 
el nivel de significancia en este estudio es de 0.05. Si el p-valor (Sig.) es menor 
que 0.05 se rechaza H0, de lo contrario se acepta H0.  
En la Tabla 34 se muestra el análisis de varianza a los promedios de las 
calificaciones de pruebas DNA 2010-1, 2010-2 y 2011-1. 
2010 - 1 2010 - 2 2011 - 1
N = 241 N = 213 N = 338
DEF DEF DEF
1,40 1,52 1,85
0,67 0,77 0,80
47,84% 50,89% 43,45%Coeficiente de variación
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
Promedio
Desviacion estandar
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Tabla 34 Análisis de varianza a los promedios de las calificaciones de pruebas DNA 2010-1, 2010-2 y 
2011-1. 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por el Sistema de Información Académica Unal Palmira y 
el software SPSS versión 18. 
Como Sig.= 0.000, se acepta Ha, por tanto los promedio de las calificaciones de la 
las pruebas DNA 2010-1, 2010-2 y 2011-1 son diferentes. Es decir, el promedio 
para el semestre 2011-1 aumento 3 decimas respecto al semestre 2010-2. 
 
